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町 Dibba と Fujairah から、アラビア湾の港町 Ras Al-
Khaimah, Sharjah, Dubai から通じる内陸の東西方向
の道に Dhaid がある。Dhaid から Al Hajar 山脈と内
陸砂漠の間を南に下ると Al Ain に至り、その途中に
Mleiha, Al Madam, Al Hayir などの農地が砂漠に連続
的に点在する。今回のAl Madamプロジェクトの調査
対象地 Al Madam は、Dhaid の次の十字路であり、ア
ラビア湾とオマーン湾に通じる東西ルートの拠点であ
る。
　Al Ain も Dhaid と並ぶ交通の要所で、西はアラビ
ア湾の AbuDhabi, 東はオマーン湾の Sohar を結ぶ横
断道がある十字路である。当該南北道路と東西道路が
接する町は Dhaid, Al Madam, Al Ain となる。
　Al Ain からさらに南に進むとオマーンの Ibri, Bahla, 
Nizwa に至る、山脈西側の砂漠周辺の基本的な道であ
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Settlement sites along the trade route in the desert,
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Fig. 1  Map of U.A.E. and location of Al Madam. 









































5 片示すが、13 世紀から 20 世紀の遺物が簡単に地表
面で採取できる。イエメン黄釉黒彩陶器鉢、中国竜泉
Fig. 2 Landscape of Al Madam area and some 
collected ceramics. Yemeni yellow glazed ware with 
black decoration. Chinese green ware small dish of 
the 13th century. 
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Fig. 4  Point 1 of Al Madam and collected ceramics.
Fig. 3  Al Madam roundabout and researched area. 
Left side, U.A.E. Right side, Oman.
Fig. 5  Point 2 of Al Madam and collected ceramics.
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Fig. 6  Point 3 of Al Madam and collected ceramics.
Fig. 7  Point 4 of Al Madam and collected ceramics.
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窯青磁小鉢 13 世紀を含んでいる。ただし、Julfar や




















16 ～ 17 世紀に支えられたように、飲料水の確保は
生活にとって基盤的な要素であった (Daniel T. Potts, 





道パイプから Al Madam 地域に水を配給する工事を
始めた。water supplies to Al Madam area in Sharjah 
















Al Madam, point 1
　砂丘横の平地は小砂利混じりの黒ずんだ表面で、イ
ラン産水瓶や現地産の cooking pot、瓶が落ちている。
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Fig. 8  Point 5 of Al Madam and collected ceramics.
Fig. 9  Point 6 of Al Madam and collected ceramics.
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Fig. 10  Surface collection from the east side of the 






































Research Plan of the Project
　今回の簡単な踏査で推測される諸課題を調査研究し
ていくために、踏査範囲を広げることと同時に調査地

















Settlement sites along the trade route in 
the desert, Sharjah Emirate
Tatsuo Sasaki, Hanae Sasaki, Eisa Abbas Hussien 
Yusef (Directory of Antiquities, Sharjah)
Al Madam Project
The recently known archaeological sites deep in the 
desert between Abu Dhabi and Al Ain are not on the 
famouse caravan routes. However, an ancient caravan 
route can be traced by connecting the archaeological 
sites dotting the desert. The route was not along or 
in line with the modern asphalt road. By collecting 
data from archaeological traces, we can locate the 
ancient route in the desert, which moved from time 
to time according to changing conditions. In 2011, 
we started a study of the Al Madam trade route by 
collecting surface materials from the desert.
Trade route between Mountain and desert
Al Madam is located on the north-south main road 
between Mleiha and Al Ain. Al Madam is also the 
intersection of the north-south and east-west roads 
connecting the desert with two seas, the Arabian Gulf 
and the Oman Gulf. The north-south road extends to 
the hinterland of Oman in the south. 
Preliminary report of some collections
There are sand dunes 40 m long in this area. 
Archaeological materials lie scattered along the flat 
areas among the sand dunes. Traces of water make 
the surface of the flat areas hard and grey. There 
are no remains of mud brick houses on the surface. 
However, traces of hearths and accumulated small 
pebbles, which were probably heated for cooking, are 
often found. 
Although there are some sherds of glass objects 
such as vessels, beads, and bangles, most were 
earthenware, such as cooking pots and water vaseses. 
There is some Iranian glazed ware, but the most 
common among glazed wares were the locally made 
brown and green glazed wares. Blue-and-white ware 
and green ware from China were very rare except 
for several sherds of Chinese Longquan green ware, 
Iranian sgraﬁat ware, and Yemeni yellow glazed ware 
with black decoration. Many ceramic sherds, common 
ﬁnds along the Indian Ocean, could be dated from the 
18th to the 20th century. Food residues (animal and 
ﬁsh bones) and shells were very rare on the surface.  
East side of the modern road
Ceramic sherds were collected from both sides of the 
modern road, since it passed through the suburbs of 
Al Madam town.
Problems of the Research
The geographical scenery of the area is well 
preserved because the region is comparatively 
underdeveloped. Ceramic sherds from the Mleiha 
period are very rare even though Mleiha was an 
important trader centre in the period. Finds of Mleiha 
piriod are needed for the trade route research. 
Research Plan of the Project
Archaeological sites will be marked on the map using 
GPS. One of the sites will be excavated to know the 
depth and extent of the settlement. 
Mapping of archaeological materials will show the 
trade route and its characteristics. The study will be 
focused on desert life as well as materials of everyday 
use in the desert.
